










Résultats des chalutages pour létude
des variations nycthémérales dabondance







Résultats des chalutages pour i 'étude des variations
nycthémérales d'abondane des espèces démersales de
COTE D'IVOIRE
La campagne RYTHNIC s'est déroulée du 7 au 15 Aóût 1980






Le but de la campagne était l'étude des variations
nycthémêrales d'abondance des espèces démersales du plateau continental Ivoirien.
Pour ce faire trois séries de chalutage de 24 traits de 1/2 heure étaient prévues
sur des fonds de 20 m, 35 m et O m (longitude 3°4O' à 3°42' W) limités par des
bouées. Les différents pêches à une profondeur donnêe ont été faites successivement
à des intervalles de trois heures, le premier trait commençant à 17 h. Le chalu-
tage a toujours eu lieu d'Ouest en Est. En définitive ls 24 traits sur les fonds
de 20 w ont été effectués de manière correcte, 23 sur les fonds de 80 m et
seulement 13 sur ceux de 35 ni, du fait d'une panne de treuil.
Le navire de 24,25 w de longueur H.T. était propulsé par
un moteurCarterpillar de 425 CV, la vitesse en pèche étant de l'ordre de
3,2 noeuds. Le chalut de type Picard, de 24,6 m de corde de dos avec une ouver-
ture des mailles du cul de 39 mm (maille étirée), est comparable à celui de la
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